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DR. ALEKSIJE JELAČIC: NARODNE TEGOBE I ŽELJE
U BANSKOJ HRVAtSKOJ 1848.
Iz davne starine postojao je u Hrvatskoj i Slavoniji obićaj, da i
prilikom saborskih izbora pojedini izborni okruzi, kralj. županije, pre-
časni kaptoli i kr. slobodni gradovi podnose Saboru na uviđaj posred-
stvom svojih izabranih poklisaTa svoje »tegobe«, koje su se 'onda zvale,
pošto je službeni jezik bio latinski »g r a vam i n a«. P'odnešena »g r a-
vam i n a« pretresana su na Saboru i ona gravamina, kojima se cio Sabor
pridružio, upućivana su hilo Zajedničkom Ugarsko-Hrvatskom Saboru,
bilo izravno kralju. Ovog 'Oddavne starine, poznatog i, .tako reći, posve-
ćenog običaja ,držali 'su se, naravno, i to ·dakako u najvećo~ mjeri i
prilikom izbora za znameniti sabor revolucionarne 1848. (četrdesetosme)
godilIle i to.m pr1likom prvi puta mogla su <la se čuju »g r a vam i n a«
ltada već »t e g'Ob e«) ne samo povlašćenih, nego i dotle potlačenih, ne
samo »civila« ili »provil1loiala«,nego i Vojne Granice. Ban Jelačić u svom
poznatom proglasu na narod izrično je pozivao na predaju tegoba cijelog
stanovništva Saboru posredstvom poklisara.
I zaista, tegobe su se valjale u velikom broju i to upućene Banu,
Saboru, tpa ''Opet Banu oi Saboru zajednički, u neposrednoj vezi sa ~zbo-
rima i prije njih. Nešto tih tegoba može da se .nađe između drugih spisa,
ali najveći njihov .broj, i to najvažnijih, nalazi se ~zmeđu Spisa Saborskih
godine 1848., kamo one posve spadaju. Ima ih više iz »Provinciala« ne~o
iz Granice .(svega na br'Oju preko 200), a nalaze se 'ti dva kartona zbirke
»Acta Congregationum Regnorum Dalmatiae, Croatiae ac Slavoniae«
(fasc. 105/2 i 3 iz god. 1848.) Kr. Zemaljskog Arkiva u Zagrebu. Tu sam
ih pl'lonašao i uzeo u rad prilikom prikupljanja građe za moju studiju
»Seljački pokret u Hrvatskoj i Slavoniji g. 1848/9« ,(Zagreb 1925). Vl'ijedi
zabilježiti, da mi je prilikom prvih mojih radova (g. 1922.) .samo mali
broj »tegoba« dospio u ruke, onih naime koje se nalaze u kartonu
drugom (f. 105), pa na 'Osnovu njih (isklj.učivo seljačkih iz provinciala)
ja sam dao karakteristiku raspoloženja hrvatsko-slavonskog sela u oči
Sabora 1848. (vidi moj »Seljački pokret« itd. str. 42. i sL) te sam većinu
tih »tegoba« prepisao i objavio u »dodacima« iste moje knjige (str. 130-138).
Prilikom kolacioniranja »tegoba« već složenih za moju knjižicu, sa origi-
nalnim ispravama, u jesen god. 1924. zatražio sam Fasc. 105/2, i onda
mi padne u ruke i Fa:s.c.105/3,koga g. 1922.nije bilo na ar.kivalnoj polici,
te sam u njemu našao masu (upravo tpretežnu većinu) tih »tegoba« (i to
ne samo seljačkih) registriranih p'Odbr. 1-112 (u stvari tamo ima mnogo.
više »teg'Oba«,ie,r mnoge ,su zabilježene pod jednim brojem) i smje.štenih
u spomenuti karton uz (nezavršeni) operat specijalnog Saborskog Odbora,
koji je uzimao u pretres »tegobe«, te ih je raspoređivao između Sabora,
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drugih Odbora i organa Vlade, ili je donosio odluku za pojedine tegobe
i želje, ,da se one imaju zabaciti, kao neumjesne (sa kratkom motivacijom)
ili da su naprost.o bespredmetne, jer su već ispunjene. Posa.o Odbora nije
bio završen, te njegov operat, kao ni same »tegobe« nikada nisu došli
na dnevni red Sabora. Odgođen prvo nakon predaje diktatorske vlasti
banu Jelačiću, Sabor se nije nikako više sastajao i g. 1850. kralj ga je
raspustio.
Tegobe pak i želje stanovništva zabilježene su na papir u većini
slučajeva na potpuno prirodan način, jezikom i pravopisom koji su
sačuvali većinom os.obine lokalnih dialekata ineuređenost pravopisa u
to doba. One su ostale kao dragocjen spomenik stanja narodnog života i
narodne svijesti godine. »četrdesetosmaške«. Nemajući mogućnosti da
isk.oristim veći dio tih dokumenata za svoju knjigu, ja sam samo kon-
statirao fakt, da ona postoje i izrazio sam nadu da ću ih prvom zgodnom
prilikom upotrebiti za prikaz mspoloženja hrvatsko-slavonskog stanov-
ništva u oči Sabora g. 1848. (Vidi notu 1. moje napred citirane knjige).
Ovo sada i činim, uzimajući u .obzir poglavito neobjavljena do sada doku-
menta Kr. Zemaljskog Arkiva (citirana zbirka i fascikl), ali isto tako
i ona d.okumenta, koja sam već u spomenutaj knjizi (u citatima ja ću
navoditi bilo strane moje knjige [str .... J, bilo brojeve ak<lJtaspomenute
zbirke i fasdkla [br. ... J) .objavio.
Od ovih preko dvije stotine dokumenata, koji dolaze u obzir, jedni
su punomaći izabranim zastupnicima, odnosno u rijetkim slučajevima
izbornicima, jer su po izbornom redu županijski zastupnici bili birani
od naročitih izbornika, uz koje su punomoći dodane same »tegobe«,
drugi, i to je njihova većina, jednostavno su popis »tegoba« i želja
ponekad sa kraćim ili duljim političkim ili historijskim uvodom od-
nosno resume pri kraju. Jedni su dokumenti izašli iz sredine birača,
drugi su ispostavljeni u ime izabranih zastupnika; svi su adresirani
bilo na Sabor, bilo na Bana, bilo i na jednog i na drugog skupa;
pisani su i ti vezi sa izborima ili prije i p.oslije njih. Nekoliko primjera
naslovnih i uvodnih riječi neka posluže za ilustraciju rečenog: »tegobe«
birača općine Brod Moravice, na primjer, imaju samo naslov »N a p u-
c h e i '11 Y e« (br. 46); »Tegobe i Potreboče Tergovišta Virovitice« podnio
je 30. VI. 1848. sam zastupnik Virovitički Vekoslav Lipovčić (br. 17);
Grad Bakar dao je svojim zastupnicima »Naput za Gospodu Poklisare. za
hervatsko slavonski sabor narečen po Preuzvišenomu Gospodinu Banu
na 5. Lipnja 1848. u Zagreb« (br. 18); »Dobileženje Zeljah i Tegobah
Obćine Gmhnik pridano Poslaniku izabratom za Deržavni Sabor G. Lj.
Gaju u pripriki g. Mihaljiću1 za njegovo znanje i ravnanje« (br. 21).
»Wlszokorodjenij i Priszvitli Goszpodin nash Baron J'osip v. Jellacich
Banus Dalmatie Horvatzke i Slav,onie Goszpodina namih Naymilostiv-
niyeg« počinje svoje »tegobe« općina »Lukatovacz« (br. 38).
»Instrukcia za Gospodara Vasu Sliepchevića, izabranog Poslanika
od strane obćine Gline k saboru sdruženije kraljevina horvatske slavo-
nije i dalmacije na 50g Lipnja 848. Nalaže se njemu i data mu je puna
1 Zanimljivo je da je ovaj sudac Mihaljić zbilja fungirao kao zastupnik, jer se Gaj
primio za zastupnika Pravoslovne Akademije, pa je bio (Mihaljić) objekat čitave pobune
vlastitih birača pod vodstvom samih izbornika, od kojih je jedan kažnjen bat i nam a
i tamnicom (o Grobničkoj aferi vidi moj »Seljački pokret ... « str. 82-90).
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vlaSti:kod rečenoga Sabora Oldst<raJIlena.tše OIbćine predstaviti i po nje-
govoj duševno8ti i ra,zumu izraditi da ... « (sHfede to'člke »T~goba«) (Ibr. 7).
»Sledeće ,su teg~be, 'koje ()Ibćina Laškoulička svojemu ,jedn.OIg1aSlno
izabranom IzashIpniku, gOSlpodinuFerdinandlu Žerja,V'~ću- da je '01n d!er-
žavll'om HorvaiJSlko-SlavonSlko-Dalmatinsikom Saboru predLoži i svojim
opće po.zmaHm nar6inom p<re1lresatinasltoji i predaje: ... « (br. 11).
,}Nj~ova Wisost Priuzvišeni Gospod[n BaJIl, Plrisvit1a i Blargorodna
GOi8pOdJo,GOSjpodo nai Milostivnia« (Ib<r.15) čllPostrofira qpćilIla »Shdkac
Miholja.tcz«.
»Hohe Landes Congregaiian GnfudigSlteHerren« javljaju s,e njemaJčki
"Turanova,crz« i druge apćil11eVl\1Ičin:sikogSlp(a.thilulka1(lbr.43).
A evo i 'Čitavih »omilija«, k'aa naslov ili uvod rza »,tejgobe«:
»Na Nyiavu Priuzvisena'St, Pr'1isvit1aigai PrimilostiV'I1logaGOSiPodilIla
Barona Jozu Jella,cs,icsa od Buzinsiki, Slavne TrajjedJne Kn'lyevine .Dal-
matie - Ha1I"Vatlskei Slavarue od'aJbra.tnogi patverdJe.Ilog Bana, i l1"ecsenih
Dersava Vla,daoca i GoslPodina li. Pa'1lrona Najmilastivm,j~ga pr~ponima
ma1lba. Itl Slavonie Cset:iriuch OrhshtilIlah Stanavnikah, kana CSlagyavice
- Maslavine - Vilyeva - i Kapelnej koji islhtu Polak:shicu u priko-
VeCSlll'~mahDaciamah ,svajem SpailUJku Iza Pasihamnu marvinSlku izvan-
sessionsike Zemlye BraJIlyevineh pa Shumamarh Uveo.eneh i s:kupocinog
Rib.e LalVlyenya kaJa u Nutra« (Ib<r.13). Ili sIrona neš'ta čitamo u izjavi
OlPiooe ĐaikJavačke:
»Preuzvišeni Gos.padilIle Ban, Slavni S. R. Ii.R: R: Sahora kraljevinah
Horvatsiko 'Slavonls:ko DalmatinS:~arg.
GaSjpoda namli.h naimilastivia!
Iz milOlgi ljU!beZlnogna ,Starv narod poslatQg iPoZJdlrwvaj~smla SInaj-
večjom Ira,(JiaSitjamraJZumili da $le mogu na našem, nwrodJnOimSaboru u
SI~b'c}dnai' Vaxoši Zagrebu obdržavajučem SalbOlru sve želj,e i t~g'OIbe
narodine, u kojemu drago one !kraju Ih-ile,mzjaviti, i da če ju sve (po
mogučnosti i volji Naroda iSIPuniene i polaJk!šhicu ,najti. Za at'a mi 'sve
naše ufanje u prel\.lzvišena Bansko GOSIPodSltvai Slavni Sabar stavljajuć
u najvećaj pa.n~znOistiutićema .se njiavom Preuzv'~šenom Bwnsikam Ga-
s,pod!srtvu,i SlavltlOIDSaha~, i na);e prošnje u s,ledeČ'im<llhpredstaviti :pa-
kaxno usudiujema ,se« (br. 3) itd ....
Ovdie vrijedi iznijeti još nekOlHka !kaxakterisrti'ooih p1rimjera z'arvršnih
riječi pajedinih »tegoba«, !kojih ima IPnna lPored običnih patpisa i križa
stav'lienih bez naročitag kam,enta<ra: »Nadalje", veli OiPćina BaravOI, »u
sladikaj nao.:eždi da će nam pravedJne želje naše iZ(pUiI1Jjenehiti astajem
PreUJzvišenosH Vaše u Borovu 19 (31) Ma;ia 848 mjesta Borova naive.rnii
i lIlaJjIPo1komiiDamaradcz,i« ('sljeduju 63 !križa i 4 po,tpisa) (blr. 24). »Za ato
u najve,6aj pan ilz'nOISiti malima Plfiuzv~šenu SalbOlr's:kuGaspodu nami ip!l"i-
mi1astivnu da bi Slvemu nas Ismilovala ;se ... Onu nashu poniznu proršnu
zadobiti uffajuč.se astajema u najdubljaj poniZJlnastiVaSlhoi P;reurzvišenosti
prepanirznJe sluge i pOidainici« (br. 14). - »Da ~ivi naš PrimilosrtiV'ikralj
Fe'I"dinand!« kli.če »revalucianarni« GrablIlJik na kraju svojih iIZIbamih
»tegaba«, pa nastavlja: »Da živi naš P:reuzvišeni Ban! Da živi vaJskalilki
Trajedne KraljelVme Namd! Da živi naš SaJba!l"!Da živi Sloboda Jedna-
k!a~t i Blr'aiimsrtva!« I(!hr.21). - Pošta je i1zni~elaniz »tegaba« između
kajih i avu da »S~viiIlilsepako na mislz.tuUlbiese adcsuvara 'livade« općina
"LU!kaiavacz« završuje tužnim plačem na adresu Bana: »Zata Wiszo~a-
rodjenag Gas: BarOIna i Wlas~tnika krraljevine ... Ikleoseci pomolima da
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Wisz.okorodijen nash branitelij i Baron v. Jellacsics zverhu nas hi svoje
veliko Pomilovanje bi Ukazali namih lako tu ucsinili, namih sva ona od
starinskog ... Wrimena izdati 'Odredili" ... (br. 38). >"Midakle Vašu pre-
uzvišenost kao našeg najpoglavitijeg poglavara, kojeg celi Hervackog
Kraljevstva narod kao 'sv'Oganajlubljenieg oca spoznaje i časti preponizno
prosimo da bi nam na ,g'Orenavedene priteščice i tegobe ... jedan milo-
serdni obzir milostiva uzeti na,stajali. Černi.lug dne 30 svibnja 1848.+ Juraj Štimac, izbornik«.
Valja još napomenuti, da je većina ovih dokumenata pisana na papiru
velik'Og formata, obično čitko i čisto, ponekad vrlo lijepim rukopisom,
pravopis je. više puta veoma zanimljiv, jer se u njemu ogledčlJjui dialekto-
loške osobine pojedinih krajeva, narotito pak ort'ografska zhrka, karalr
teristična za vrijeme prelaza na nov pravopis pa čak na nov službeni jezik.
Dolaze nadalje u obzir glavne tegobe i želje hrvatsko-slavonskog
pr'Ovinciala, koie s~ u mnogom ponavljaju širom cijele zemlje, prvo zato,
što je sva ona donekle živjela u podjednakim prilikama, a drugo zbog
toga, št'O, pored t'Oga, ima nesumnjivih tragova uzajamnog obavještavanja
pojedinih 'Općina i izvjesne pr,opagan,de sa strane aktivnijih ljudi. Razumije
se., da se sve to 'Odnosi na opširnije ela;b'Orate, jer ima puno »tegoba«,
u kojim se iznose vrlo malobr'Ojne i 'Ograničene želje, ponekad jednostavno
slučaj nekakve individualne nepravde, kao što lIla primjer općina Kra-
ljevec veli: »Nek nam se naše šume livade, grunti oteti urbarialski
natrag poverneju« (br. 78) ili općina Grana iznosi: »Mihaleku Mati iz
Gornjeg Makoišča pred 3 godine uzela Slavna Gospoština... koloseka
3/4 rali« (br. 69). Ovakve želje i tegobe. kao 'Ove posljednje ne ćemo dalje
spomelIluti nego ćemo gmpirati prindpijelne zahtjeve i ,ta po rubrikama
želje političke, administrativne, socijalne prirode, a ne na temelju geo-
grafsk'Om Hi socijaln'Om t. j. želje 'Ovih ili onih krajeva, staleža itd. Sa
žaljenjem moramo tu konstirati da mnoge »tegobe« 'nisu sačuvane, ili nisu
mogle da budu još pronađene; tako, 'Ila primjer, man'jkaju tegobe samog
glavnog grada ZCl!g.relba.Ali i ono što imamo predstavlja jedCl!llbogat,
obilat i raznovrstan materijal.
Palitička pitanja većega značaja dodirnuta 'Su, i to treba istaći, samo
u malom broju naših dokumenata. Ona su se; naravno, nalazila van
razumijevanja i tako reći »interesne sfere« ogromne većine hrvatsko-
slavOlIlskihsaborskih birača.
»Mila Narodnost naša Slavjanska, šloboda (sic!) i Jednakost obšta
da su nam kao svetinja - samim delom nepovrediva« kliču borovski
>"domomdczi« (br. 24) na što nj1ma Saboc.ski Odbor, koji 'ie počeo
teg'OIbe'pretreS'ati,all~ ni~e haq posa'O zalVršio odvraća: »Ova oibća lllamera
jednoduŠino i serdeono poz.drav1lja se«!.
2 Ovaj odbor bio je od Sabora izabran i od njega je ostao opširan Zapisnik u
pomenutom fasciklu Zemaljskog Arkiva. Uvod u taj zapisnik glasi: Godine 1848 dana
pako 28. lipnja i sledećih u sl. i kr. gradu Zagrebu kući pako Deržavnoj Trojedne Kra-
ljevine pod predsedništvom presvetlog Gospodina Hermann Bužana Kr. Savetnika i
Slavno Stola Sudbenog Trojedne Kraljevine Predsednika u pribitnosti Poglavite Gospode:
Titusa Babića, Tomislava Cuculića, M. Lipovčića i Miroslava Špuna poslednih dviuh
Odbora Perovodjah, nadalje Trivuna Kraišića, Antuna Vidakovića. Tome Furlića i
Ne. Petrovića u poslu Sakupljenja tegobah i željah naroda Slavo Saboru predatih usled
zaključka pod br. 13 odbora upravljajućega oderžan jest odbor koji gledeć istih tegobah
sledeće svoje mnenje daje (do br. 45 zaključno po Miroslavu Špunu odbora Perovodji;
do br. 63 data su mnjenja, dalje do br. 112 samo su pribeležene tegobe (rukom Špuna,
zast. Pleterničkog kot. i nekom drugom).
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Vdo su rijetkla <l:raženij\akona,čnog i potpunog raskida s U~a~skom,
ta:k,o"naprim1er grad KriIŽe'V'C'iru prvoj ta:čci svoga naputk,a veli:
"Horvats:ka, SlavolJlSka i Ualmaltins:ka ima 'Se 'o'd MagjalI"s:kes,asvim
oddruHti i dJoč:ian'aiUJstrij:a:nskaderžava oa N1ihovog POiSvetjenog Veli-
ča:nstva Slobodu i Ustav zardobila jest, da se tro,jedna Kraljevi<rua ova
pod za:k,omitim sv'oqem vlada.ocem i kraljem ka Bečkom MiniIster1u
:zJtakvimnačinom priklopi, dJa se jedan Minister odgovorni Zla nutaršnje
trojedne kraljevme ove tpOlsđ'ov'ezkUtp i za sv01em odsekom iz d.omaćiJh
trojedne Kraljevine sinoFV1ahpo na!T.o.duizabere ... « (hr. 58).
Lovr'ečka općina pod 1. 3. zahtiUieva "da se HOTvatsk'a .od Ugarske
SJaJsvimoodcepi, ter sa Da:lma:ciom i Si1avoniom Č'versto saclruži« (hr. 99).
Grad BallmoTtraži: "da brodovi HervlClJtsKo-DaJmatinskinaše geT1bi
BarjaJke ima:du. Što ,s,e polift:i,čkJoigSaveza ovih Kr,aljevinaJ1 s,a Madjar-
skom Hče. PO'slanici!u tome hudu radiđi eLa ov,o 'o:kolište sav udes sa
Hervatskom delilo bude; hote raditi da naimen.ovanje P rim o r je
Uga r 's k o prek'1"sti se po zaklonu P r i ma r j e H e r v a t s :ko" (br.
18. 1. t. 16. i 17).
"Da Ikrallj'evmlaDa,lrnada, kJa:nobivša negda vema drug,al1"ica,neka
se :kra:ljeviiI1lam'ovem opet ,pridruži, kao i granka«, izjavljuje kotar
POdnClJV,SK~iUtpanije križevačke, a:li u isto vrijeme izriče želju "da
z Ugars:korn :krunom nadalje spoinJjeni ostanemo« fbr. 50. t. t. 1. i 8).
Isto taKO ,općina Sotins!ka izrično kaže: "Mi želimo svi pod Sv. Kra:ljem
Ferdinandom i ustavom lI1Jašimsa U~alI"skom.kojom 'smo dosad u s,ave-zu
za:kileti bili i u DJatprida'kvirni ~ s:kopča:ni birH« (str. 137). KotalI"kopriv-
tlliJčlcipodinio je č1>tavOle>đanelaborart: sa dosta razrade.nim političkim
pmgna:mom i, pošto je taJj ellarbOTatj,e.d:iniu cel'oi na'šoj zbirci, donosimo
ga i n e x t e n s o većim dijelom u točnom prepisu, neke pak točke u
skraćenom obHku:
»1. Da -se ce,l'oKupnost DerŽ!ave Austrianske na vsaoki na-čin sa,čuva
i uz,dir'ži.
2. Da se za celu Monat"hiu samo j'edJan sastavi Ministerium orvw
redoom:
a) da vsaka Nartia pri Istom M11t1isteriumuimčlldepo je,dinOlgiz svoga
Naroda Ministl1<1J5 celim OdJsekom .":1:1U1pravljla.njepOlSlovana onaj Na:roa
Stpa,da:jući.
b) Uprarv'liaJjućegOdse:ka Uredbe pOiSebne nikad:al prve, d:o:klam u
ceđolkupnoOJgaMiniSlt'eria več ne budu pre.duzete, pretresavatil većiIIlom
odveta odobrene i po Ladaocu potverdjene, zakonitost postignuti ne
budu mo,gil'i.
c) Ta'kJotvii:emUredbami za tp'1"oQ,cvetanje!Domovine nameralvajućim i
većinom odveta odobrenima Ladaoc potverdjenje ukratiti ne bude mogo.
3. Ova:j M.imi<steriumneka bude odg,ovorlj,iJv 1.lstuku vsake ohčeg
dobra štete znatknadom i zgubitki.
4. Ladaocu zdogovorum Ministeria Rata nasvestiti i mira s hasnum
naroda učiniti prosto neka ostane. Potlam oviu dogovora Poslanik ovog
kotal1"iCl:ukrenut će pO'Z1orno<stDJClJlalstovitu 'Domovinu kralj,evilI1a He'1"-
valt's'ke, Šlavoni,e i ĐaJ1matilIlJs,kei Voivoodisfv!aISarbSlko,gana kuliiko In-
teresi 'ovie kra'lievma već od'Vezda 5 Ug,ariskom 'skopčani bi bi.l~- i za
buduća vremeiIlJ<1Js kolTist,om DomoQrvineUtemeliiti i ogmniči.ti hi 'se
mogli. Zato dJelovati će
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dj da i u buduće s UgarSlkam pod jednam .korunampod kajim tulik~
staietja zlo i ,diob'I'au bratinslkaj ljub-avi ukušaJli smo. zjedinjeni i sklqp-
lJeni ta1k·ovenda:r ostanemo..
ej da vsakome svojeostaJne i ,da hratja MčlJdja:riproti nijednom IPotl
ovom SveHam Ikrunam u jedinosti živućem nrurodu nikada više ne pa-
digne duše - već vsakamu naradu !Svojunarodnast, svaga jezika i sviu
paslava nukine i vanSlkie UiPravljenje u svame jeziku fPXosta ostavid'u.
f) U slučaju da Magjari ne od!l1~ereči imaju da plate globu ad .cJiese\
mihll'na uvredjenom naradu.
5. ,p'osbnlik je dužan ,da poradi .oko uredjenja SaJbora , ,Ž1.llpanijat
obšHna (naročito u GranLci) a tak,ooje ako tO/ga da hude BčlJnSlkistal
padJ~gnutna časlt .stala Sedmorice.
6. Da se virilLstima adiuzme Ipravo advetavanja.
7. P:risednici Bansika,g Stala odlvetuju pa Banu ili starijem pri-
sedniku.
8. Neka ,granica ostane u St 'a tu q u o. ,aiko na ta fPXis1aju~rani-
čarsiki Izastupnic i, ali u i~to vreme neka Ises:uv,išni tereti, koo 'što je
stalno vojničko vežbanje ukinu.
9. Neka graničari ne ratuju vm damovine, neka njima bude zapa-
vjednik Ha,n i »,neka nijedan str·amac ne 'bude na granici časnik«.
10. Narodna garda u Provmcialu.
11. »Drogo dosada navadno stalno Regulere TIft.lJPlP-SoldčlJštV1aneka
se ukini - ter oni troškovi na grad1enie Cesta i Re.guliranje potoka
obe'1'1leju«.
U ovom e,laJboratu imama niz predilOlga,k'oii ,se odnose na razli6na
aktuelna adminislrrativno-pa.litička pitanja. Ali vrrijedi jaš :zma:tii neke
opće političke zahtjeve i važnije iJzjave: Ludbreg, naprimj,er, otv'oreno
kaže, da će samo pod izvjesnim uvjetom ostati vjeran Ikralju Fel'dinandu
»Kralju Ferdinandu i u buduće vemi ostajemo., ako. n a š e g na rad a
pravice i slobodi,šte branio tbude«. T,o je jedina u cijela-
kupnoj masi <tegoba 'slobodna i nezaJV1iSl!la,riječ na odlf!eSIUCara i Kralja.
;:L.a kmljem i onimi poglavari, kaji si sam Narod Hervatsiki iJ~birao
Dude, nećemo niikaJkvo ,go.S;podstV1Oasim IDaJšegnaflOda d!rug·o p'riu>o-
znati«, nastavlja buntavni Ludbreg, a uz to iznosi pored traženja da se
materinji iezik za uvijek utv:rd1 kao s,lužheni, :s Ikojim traženjem mi se
narav,na sus:rećema i u ,drugin tegobama, još i ono, gotava usamljeno,
da se Međ'1.lmurjeIpnlpaji :Hrva\sik«)j.na tu i želja kaju česta nalazimo
li mno.gim tegobama, ,da samo domaći sinovi mQgu Mti jav.ni činavnicI;
"ko.ji nije našeg .r,ociane srne nikakvu .s[užbu u avih kraljevLnah obna-
šati" ~bT. 72). Druge O/pćine pak traže da ·se ZčlJbram.inamještenje stra-
naca u vlčlJstelins:ku.s:lužbu. Ovi »oficiri" »sp'aID.inski«- tuđinci ,očigledno
su jako dodijali naradu. Ali ponegdje I1Cl1padajuse i domaći »Lzradi« ili
>.'1zdajiceDamOiVine«madaron:i, pame1nce IPak glrof Lč!Jdis:lavJanković,
.Kaji je uspio poslije da se nekako rehaJbilitira. OvčlJkavnapaJd se ·gene-
rališe, naprimjer, u tegabama općina Komatnik, Papavac i Kuzma, kaje
traže đase puk naorruža, da bi se mogao OldiiroajiJcahraniti: »Naj.pake
molimo. ,aa se .ne s.amo nama nego svim Selma oduzete Puške od 5pailuka
na ohštu obranu u avo burno vr.ieme povrate, takađer da Spaie i svoje
Oružje pored ReveTza Ljudma Si'gumostli radi odmah 'PIreko. Pogla-
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v.aT:stvarazdele i u svemu POid:POIffiCliŽU.A za one, koii u ovom kritičnom
vremenu iz S~edine sv,olgaNa~oda ukJanjali se, 1. j. u Magyarsku mediu
naše Neprijatelje prebegavali, te samo Spasenje tražili, kakve mi za
izdajice ,Domovine sma'tramo, neka bi SClJboTTroiedini KraHevina .Zla-
kJljjluč:ioda se takovim za,o'st1wše rImanje T<l'ZprodJai na Narodnu kodst
obra't~« r(hr. 37), na št,o ~'eOdJbiOlr,koji j'e tegobe pretresao, za;kliučio:
»Ako koji u .ovom o-bziru skrivio bude, takovi po pravici suditi se hoće«.
Napetost nacionalnih osjećanja, koja se naravn<;>poja'vljuje u doba
nacionalnog preporoda i pokreta, ogleda se u malograđanskim više manje
šovinističkim zahtjevima, da se ne samo Zidovi (»Či.futi«) iz gradova
uklone, nego da se i »Kranjcima« trgovina u Trojednici zrubrani. U tim
traženjima ,gr.ađani su v!iše ili manje. jednodušni i tako na primjer, što
se tiče Židova, oba zastupnika Požege (Iv. Martinić i Svetozar Kušević)
pišu »SI. Odboru« rtl ime svoga grada i traže, da se Židovi iz grada uklone,
jer je njihov boravak tamo »merzost« naspram zakona. »Mi, vele zastup-
nici, sudeći da je del1žavnog Sabora našeg perva i najglavnija zadaća
Gra.djanstva kao naipreče žile Deržave način života obeZ'bediti, da tim
lakše velike i teške terete obće. snositi mogu ... « i traže u tome smislu
»zadovoljštinu« (br. 44). Odbor uzimao je pod zaštitu i »Čifute« i
»Kranjce«j ,svaka izjava slična onoj požeških zastupnika, a njih ima više,
odbijena je, obično sa slijedećom motivacijom: »Želja ova, kao protivna
duhu Vieka slobode stavila ne odobrava se«.
Na više mjesta nalazimo traženje da se sudstvo poboljša i popravi,
da se vlasteoska sudbenost ukine, da se ClJdministradja preuredi; mnoga
mjesta traže posehan »Magistrat«, »poveljena Tergovišta« žele da po-
stanu Kraljevlski Slobodni Gradovi, pojedina sela - da se podignu na
čast trgovišta. Po negdje traži se ve6a samouprava, pobolj,šanje cesta,
regulacija potoka i rijeka, slobodan uvoz soli, carinske olakšice, širenje
prosvIjete, otvaranje pučkih škola (opć. Adamovec na primjer: »Nek se
narodne škole urede i uči.rteljuprimerna plaća odluči«; br. 79), ,sre,dnjih
škola (Križevci, Virovitica i drugi gradovi i tr,govišta), pomorske Aka-
demije(Bakar). Naročita pa~nja poklanja se pitanju izdržavanja duhov-
ništva. Mnoge. su općine dale izjave o tome pitanju tražeći jednodušno
ukidanje lukna. Izjava općina »Marjanci, Kunisinci, Camagyevac, Bočki-
nac i Cernkovci« vrlo je karakteristična u tome smislu i na nju ćemo se
ogramič<iti:»Da se Parokima na melsto Lukna (to jest Xitto, Piliče, Maslo,
Sir, Lan i Derva) ili u gotovu novcu ili na drugi način svima najednako
plati« {br. 16). Svi zahtijevaju da državla preuzme na sebe taj trošak;
međutim opterećujući, barem na papiru, državu na sve strane, gotovo
svi su bili sigurno složni 'sa »Lokvarskim pukom« (općina Lokve Zagre-
bačke Županije) koji veli u svojoj molbi: »Jedno ponizno prossimo da
bi ma kakovo polahchanyevu na's:heh davkeh to 'jest vu sHbrah i drugeh
oS2italeh zadobiti mogIi« (str. 133). Da su svi jednodušno tražili porezne,
jednakosti, kao i jednakosti u svima drugim obvezama naprama državi,
to je potpuno razumljivo. O jednakosti u političkim pravima, kao u
•. izbomom pravu za S<l'bor i samoupr.avna tijela rijetko kada ima spomena.
ZanimlFva je u tome pogledu tegoba općina Gradec i Potočec zagre-
bačke županije, koje su u punomoć ,svoga z<l'stupnika Zdenčaja stavile
ove riječi:
»Za odaslanika odztl'ane občin Gradec i Pottočec jednodušno iza-
biramo Gozpodina Škendera Zdenčarj... ,kak takaj molimo da kada
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časzni.ki vannedzki izebirani budu ta1kaj neplemeniti sva,ku čast kod
slavne Varmedje. zadobiti mogao bude, ter na to osebujno paziti da polo-
vica Ča,stnikO'v Plemenitih, polovica pako ,druga neplemenitih $'vigdar
bude ... « (br. 98). Alije .ova izjava gotovo usamljena.
Poslednji zahtjev koji smo mi spomenuli, uvode nas u glavnu sadržinu
naših dokumenata, to jest u socijalno pitanje. Ne samo da su seoske općine
i kotari, nego i gradovi poklonili njemu. ogromnu pažnju. U to vrijeme to
je bilo pitanje agrarno ili urbarsko. Zanimljivo je da specialno gradskih
socialnih pitanja ne nalazimo u tegobama. Međutim bilo bi zanimljivo,
da se izvide socialne odnose u gradovima tadašnje Trojednice, o kojim
ovi naši dokumenti jedn.ostavn.o šute. GotOV.osve .seoske i kotarske izjave
prepune su, dakle, rekriminacija i zahtjeva, koja se tiču regulisanja agrarnih
odnosa i likvidacije feudalnog stanja. Na više mjesta izbija negodovanje
naspram »silovitih gospoština«, »bogatog« kaptola i t. d.... « Tegobe po-
dajničke na sve stanovnike jednomerno deluju i najubogiega utešiti (1)
kadri jesu i savkoliki Jugoslavianski narod iz mertvih probuditi, od tiran-
stva i propasti osloboditi ... « (str. 130.).
Neki žive još i misle sasvim u duhu Urbara: oni traže da se njihove
sesije (»sessiones«) ponovo pregledaju, da se njima promeni klasa njihovih
sesija, da se prema tome i prema povećanom broju članova porodica
dodijele nove zemlje. Ovdje se u starinskom obliku iznosi zahtjeve koji
su glavnom sadržinom modernog agrarnog pitanja. U isto vrijeme traže
se često sa puno suza odnosno negodovanja povratak oduzetih ili zamije-
njenih na loše boljih zemalja, livada, šuma, pašnjaka, oranica, krčevina.
Osjeća se u ovim dokumentima vjekovni bol seljački od doba Gupčeva i
mnogo ranije, preko bezbrojnih lokalnih, svakodnevnih borbi i beskrajnih
parnica, spisi koji pune stotine kartO'na »Urbarialia« u župan~jskim
arhivima, naročito pak opsežnih u Zagrebu3• Traže se i reparacije napla-
ćenih globa: »Buduch da szeromasni puk do szada za szvake na szvoji
laztaviti urbaralzki zemlji ij na szvojih gmainyah naimansku shiliczu
poszekanu ztrahoviteij prekoredne kastige platiti moraje szlavni Szabor
vu szvi Poniznosti proszisze Milostivno odluchiti da Puka Gozposchina
Zemalzka rechena prekoredne ij ztrahovite nepravichne kastige nazad
povratitti bi morala« (br. 46 § 9; Brod Moravice).
Seljaoi bi htjeli da se po mogućnosti odcijepe od gospoština, kaO' što
se vidi iz slijedećeg zahtjeva općine Dugo Selo: »Zemlje gozpocke pod
hisami nasemi lesece tak da niti je moguće preprečiti da se nebi kvar
delal, ali zameniti« (br. 80.). Ali u isto vrijeme traže svoju »Starinu«,
»stare polaščice«, »staru sloboštinu« i t. sl. u obliku »gmajne«, prava
uživanja žirovine, pašarine i drvarine u vlasteoskim šumama. Ali o svemu
ovom podrobno sam govorio navodeći i n ex t e n s o onodobne dokumente
u mojoj spomenutoj knjizi. Zato neću ovdje da ulazim u podrobnosti
niti da citiram pojedine tegobe. Važno je zabilježiti, da se gradovi i trgo-
višta u ovim pitanjima slažu sa selima, kao i u pitanju ukidanja plaćanja
gornice, motičarine, ju r are gal i ami n ora (vidi o svima ovim pra-
vima moj »Seljački pokret« p a s s i ml. U pogledu gornice neke su općine
veoma odlučne; tako, naprimjer, Ludbreg izrično kaže »Nećemo nit
nedamo ikakve birke po našima gorici i ostalim zemljama pobirati« (br.
72.). Seoske mase zbilja nisu dale u toku jeseni i zime g. 1848. pobirati
»gornicu« i to je dovelo do oružanih sukoba, u kojima je bilo i mrtvih
3 Sada je veći dio tih "Urbarialill« prenijet u Državni Arhiv.
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glava. Na:ročito .su pak m.Il<>go,držali svi do ,prava slobodne vinotočnje
i kr.čmarenja. Gotovo nema te,gobe gdie nelbi se ovo »malo kraljevslka
pravo« spominjalo sa izjavom da ono mora svemu puku pripasti. Počevši
od s1kJ."lomnogupita ,birača »;presvetlo:g gOSlpodina« ndenčaja »Jeli u
občinah slobodno bude kerčmarenje Vina iRakije takaj od Gyurgjevoga
do Miholja (Ikojeg Ju:ša [I] samo Slavna Go~odlčia do sada imala je) ali
ne?« ovaj se ,zahtjev varira na sve moguće naJčine.
»Neka i mi budemo slobodni IjI\J)di«veli ob6na Veliki Bastaji kot.
Da:ruva<rSlkogj»te za1<ovek i na ,svojima g1"lUntislobodno Žiivjemo - Šito
nas volja točimo .sve pit je ... « (Ibr. 73).
VeBka i skupocjena :prava zemaljske ,goSlpode,Iprava na zemlju, rad
i dCllnakseLjaka, kao i raz,lični ,goSlpodski mOinOlpolibili su ukinuti ili na
putu da budu ukiJnuti, te je IptitCllnjenaknade /postale veoma aktuefno i
akutno . .ono se rCllspravljalo 'po plemenitim Sikupštinama, pa i u novinama.
Na Saboru OIl!O je postaJo S1r,ed~ŠltembUJrne diSlkusije, ali naši dokumenti
pogotovo o njemu šute. Gotovo osamljeno trCllžeK~iževci »Odku.p rabo-
te« j sa druge :paJkstrCllneen.ergi'čni Ludlbreg !kategorički i,zjavljuje »Zakon
MaJdj1ilrslki~plCll6ivanjanaših gruntov nećemo da ,priznajemo« i - na-
ravno, jer je on prvo magjarski i jer je, i to je ovdje glavno, ovi seljaci
ne ,će aa .se opter.ete :plaćanjem oštete ,sv'Ojoj»vekivocnoj Gosipodi« - »si-
IQyitoj« i »tiJrCllOskJoj«.
Donio sam krCiJtaJksintetički ,pregled one ,glrađe tegoba ;provinciala,
koja mi je stajaJla na ra!W0loŽienju. DrŽiiJm,da 'sv<iikCllkoVIl"ijediizdati 'Ove
tegobe u cjelini i detaljno prokomentirati pojedine značajnije između njih.
Pored toga nijesam uzeo u ,proučavanje onn ,grupu sličnih dokumenata,
kojaseocĐnosi na Vojnu Granicu. Spomenno sam nčijpred, da nijesam
dOSlpio,doći do z~:rebCllČkihgradskih tegoba. Valjada će se te spise ipak
jednom moći ;pronaći. u zagrebačkom Gr1ildSlkomAJrhirvJu.J>'ored toga ne-
dostaje još dosta drugih tel&toba,pa ,njih Ibi wijedilo dalje ipotrCllŽiti pro-
učiti. Interes Jpmnađen.ih i iz10žeIlliJhdokumenata prvo je u tome, što naša
hisloriQ!trafija dobiva jednu giI"ađu!potpruruosličnu sa ·građom pozmatom
u svjetskoj historiogt-afiji iz doba Fra'IlJousike Revolucije; to su čuveni
»e ahi er s ded o lea n c es.«. Isto t<iikoi ruska histooiografija raSlpo-
la~e g'Olemom Zlbil'lkom,sličnih dokUl1llen1ilta,a to 'su »Upute« f»HaKa3bI«)
biraJČa svojim zastupnicima u ZakonodaVlIlOIDOdboru ca'1"iceKataJrine II.
(1767.), 'ko;U su većim dijelom objav.ljeni u »~bomitku RuskOl~HiSltorijskog
Društva« (svega je iJzašlo 12 deJbe1iihsiVelzaJkaHh 'UlPuta).Kao ..što se na
'OSIlJovispomenutih ,iirancUJsikihi ruskih do:lwmenata može lijelpo rekon-
st.TUirati dlruš-tv,eni,pil"iv:rednii kulturni život F~ancuske u oči ReV'olucije
i Rusije pri kraju dTuge tJrrećineXVUI. .stoljeća, tako isto je i naša gTCiJđa
,dr'aJgocjenaiZarekonstrukciju cjelolkupnog živ'ota h<rVatsko-'slaJvonSk''OgIsta-
n'Ov.ruištvau ili'l1S1kodoba i na pooetlku revolruciie 1'848. Ova g~ađa može
dakle lijepo da posluži za stvarCllnje jedinog zamašnQg !poglavlja hrvatSke
socijalne i lkulturne IP'Ovijesti,na :kojoj 'je, Ikao Mo se d101b!I"ozna, do sCllda
relativno maLo rađeno, jerg.lavna pa.fuja nCllŠihi veom i manjih hi:Sltoričan
posVlećena je do SCiJdbila u najvećoj mjeri ,polit1Jčkoji litera!l1Ilojhisloriji,
dok su ·druge grane historijske nauke bile više manje zanemarivane, tak'O
da nemamo nikJakvog općega ipregleda o tome, malti broj mon'Ografija i
eseja, a isto talko i mali brroj već objavljenih izvornih dokumenata.
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Resume. L'auieur, professeur il. la Faculte des Lettres de Skoplie, continue dan s
cet essai l'etude du grand mouvement national et social Croate de l'annee 1848. Cet
essai qui parait sous le titre »Les plaintes (doleances) et reclamations de la population
civile de la Croatie et de la Slavonie en 1848« est un supplement de la these de
dociorat: :oLe mouvement paysan en Croatie et Slavonie en 1848-49 et J'aboIition des
condidions serviles des pay~ans« (Zagreb, 1925), qui fut, entre autres, mentionne dan s la
»Revue des Etudes Slaves« et dans la »Revue Historique« (compte-rendu de M. Tcho-
rovitch). L'auteur pubIie une serie de fragments des cahiers de doleances et autres
reclamations presentees an Ban Jelačić (prononcez Yellatchitch) et il. la Dieie des
Royaumes Croatie-Slavonie-Dalmatie aux mois de Mai et de Juin 1848 il. I'occaision des
elections il. cette Diete. D'apres les documents publies ou seulement analyses par
1'auteur, qui les a trouves dans les Archives d'Etat il. Zagreb, on peut juger des dispo-
sitions et du niveau politique des populations Croates et Slavoniennes de 1'epoque.
Les questions sociales, la question agraire notamment, y tiennent une place preponde-
rante.
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